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L'Ajuntament de Mataró, des de temps antic, tenia entre d'altres la facultat de nomenar el 
Mestre de Capella de Santa Maria, en raó del patronatge que exercia sobre l'església. 
Transcrivim tot seguit l'escriptura de nomenament de Mestre de Capella de Mn. Francesc 
Mas i Oliver, deixeble i successor de Mn. Blanch, i després Bisbe de Girona. 
En ella es concreten les condicions i els drets i deures del càrrec i són descriptives de les 
funcions de la Capella de Música de Santa Maria, durant el segle XIX. 
ESCRIPTURA DE NOMENAMENT DE MESTRE 
DE CAPELLA DE SANTA MARIA, EN FAVOR 
DE MN. FRANCESC MAS I OLIVER.- (1884) 
D. MANUEL SERRA I XIFRA, Abogado, 
Notario del Colegio Territorial de la Audiència de 
Barcelona y del Distrito Notarial de Mataró:: Cer-
tifico: que en mi protocolo corriente se halla la 
escritura que sigue:: : Número diez y seis. :: En la 
Ciudad de Mataró a veinte y dos de Enero de mil 
ochocientos ochenta y cuatro :: Por cuanto el 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, usando de 
las facultades que como a legitimo Patrono le 
competen para el nombramiento de Maestro de 
Capilla de la Iglesia Parroquial de Santa Maria de 
esta Ciudad, vacante por fallecimiento del Rdo. 
D. Manuel Blanch y Puig, que la desempenaba in-
terinamente, anuncio dicha vacante y saco a con-
curso dicha Plaza, y la adjudico por mayoria de 
votos a D. Francisco Mas y Oliver, subdiàcono, 
en sesión de cuatro de Díciembre próximo pasa-
do, por tan to los Senores D. Marcelino Roca y 
Arenas, casado, propietario, D. Manuel Puig y 
Galí, casado, fabricante, y D. Ramon Saborit y 
Thomas, casado, abogado, todos mayores de edad, 
y vecinos de esta ciudad, el primero en calidad de 
Alcalde Constitucional y como tal, Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, el segundo 
en la calidad de Regidor Sindico de dicha Corpo-
ración Municipal, y el tercero en la calidad de Se-
cretario de la misma Corporación Municipal, y 
los tres en representación del referido Ayunta-
miento de esta ciudad, y asegurando y aparecien-
do tener, y teniendo a mi juicio la aptitud legal 
necesaria para la otorgación de esta escritura, 
atendido que existe un convenio celebrado entre 
partes, del Ayuntamiento de Mataró y el Reveren-
do Cura Pàrroco de Sta. Maria en el ano mil sete-
cientos ochenta, según se afirma, modificado por 
otro celebrado entre las mismas partes en quince 
de Diciembre de mil ochocientas sesenta y seis, y 
haciéndose caso omiso por razón de las circuns-
tancias, de los aranceles que se dice formados por 
el Ayuntamiento en el ano mil setecientos noven-
ta y cinco, y en otros tal vez posteriores; y aten-
dido que la Capilla de Música de dicha Iglesia 
Parroquial se halla en escasos medios para cumplir 
debidamerite su cometido por causa de la falta de 
músicos y cantores, y de la mayor exigència del 
publico, y que las circunstancias porque han pa-
sado las Rendas Eclesiàsticas han dejado sin re-
sultado el fondo establecido en el capitulo quinto 
del convenio del citado ano mil setecientos ochen-
ta, que el estipendio sefialado a cada musico o 
cantor, es hoy dia demasiado módico, y que las 
Plazas Eclesiàsticas de la Capilla que deben asis^ 
tir gratis por razón de su oficio, no pueden ser 
sustituidos en caso de impedimento físico o de 
enfermedad en los actos de música, por no haber 
cantidades con que pagar los sustituidos, cumpli-
mentando el referido acuerdo municipal y con 
pleno conocimiento, nombran en propiedad para 
ocupar y desempenar dicha Plaza de Maestro de 
Capilla de la Iglesia Parroquial de Santa Maria 
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de esta Ciudad al citado D. Francisco Mas y Oli-
ver, bajo los pactos y condiciones siguientes: 
1.— Tendra obligación y serà del cargo del Maes-
tro de Capilla, cantar y hacer cantar por los 
individups de su Capilla, a saber: — — — — — 
En las fiestas de la Circumcisión, Epifania, 
Jueves Santo, Ascensión, Pentecostes, Asunción 
de Nuestra Senora y Todos los Santos, la Misa 
Conventual al órgano a dos coros, pudiendo valer-
se de los cantores seglares que convenga, los cua-
les percibiràn cuatro reales cada uno por cada fun-
ción respectiva indicada. 
En las fiéstas de Navidad, Candelaria, Pascua 
de Resurrección, Corpus Christi y Conmemora-
ción de los fieles difuntos, la Misa Conventual serà 
con orquesta o al órgano, a discreción del Maestro, 
según el personal de la Capilla y fondos de que 
puede disponer. 
En la fiesta mencionada de la Candelaria, ca-
so de cantarse con orquesta, continuaran perci-
biendo el Cirio Bendito, los individuos que for-
men parte de la Capilla. 
En los Passios del Domingo de Ramos y del 
Viernes Santo, en las Lamentaciones y Miserere 
de la tarde del Miércoles Santo, en el caso de can-
tarse con orquesta, el estipendio de dichos músi-
cos o cantores seglares serà de seis reales por Pla-
za, y de tres reales por el responso de la vigilia de 
dicha Conmemoración de Difuntos. 
La Conventual del Domingo de Ramos el 
Salmó In exitu y el Himno de Vt'speras, se manda-
rà cantar por el Maestro de Capilla, por un robus-
to Coro de voces con acompanamiento de fagote 
y contrabajo, percibiendo los cantores seglares la 
subvención de dos reales cada uno por dicha Con-
ventual, y un real por el salmó y otro por el Him-
no, y ademàs un real por la asistencia en el canto 
del Himno Vexilla Regis en las demàs Vísperas de 
Semana Santa, que deberàn ser cantadas a voces 
cada uno de sus días, 
Igualmente seran cantadas a voces las La-
mentaciones y Miserere en las tardes del jueves y 
viernes de dicha Semana Santa, que podran can-
tarse a dos coros, a cuatro o a dos voces, perci-
biendo dichos músicos o cantores, cuatro reales 
por función. 
En los demàs actos en que el Maestro tiene 
obligación de asistir gratis con su Capilla, podrà 
procurarse el personal que le falte subvencionàn-
dole según la clase de función. 
El Maestro de Capilla procurarà y dispon-
drà que tanto dichas Conventuales, como los 
antedichos actos y demàs que se canten por la 
Capilla, sean cantadas con el mayor lucimiento, 
a fin de que sean conformes a la solemnidad que 
la Iglesia celebra en tales dias, actos y funciones. 
Si algun individuo de la Capilla que tiene Pla-
za residencial de Coro, se halla físicamente impe-
dido de poder desempenar su parte, el Maestro de 
Capilla pondrà correspondiente sustituto, subven-
cionàndolo al igual que el musico o cantor seglar. 
La cantidad que resulte en virtud de acuer-
dos vigentes, se invertirà en el pago de músicos o 
cantores seglares, en el modo y forma predichos, 
y lo que reste, serà repartido entre los monacillos 
de Coro. 
En los dias de Navidad y de S. Juan Bautista, 
los Reverendos Archiveros de dicha Iglesia Parro-
quial, satisfaràn el referido estipendio o sobrante, 
según la nota que a dicho efecto les habrà pasado 
el Maestro de Capilla, de lo que haya lucrado cada 
musico o cantor. 
Si se cobrase alguna pensión de los capitales 
invertidos o empleados del fondo de música, serà 
entregado por dichos Archiveros al Maestro de Ca-
püla, hasta doce libras, o sean treinta y dos pese-
tas y lo restante, o bien todas las pensiones cobra-
das a favor de los monacillos de Coro, a discreción 
del mismo Maestro. 
Para dar mayor lucimiento a las funciones 
del Coro, los monacillos asistiràn a cantar los ver-
sículos de las Horas Menores de las indicadas fies-
tas solemnes, sin estipendio si no lo hay consigna-
do para ellos. Igualmente asistiràn a la Misa Con-
ventual de las Dominicas y fiestas del ano, y a los 
Mai tines de Navidad. 
Asimismo el Maestro de Capilla, tendra obli-
gación de cantar y hacer cantar por los individuos 
de su Capilla, la fiesta de Santa Magdalena en la 
Capilla de las Casas Consistoriales, y en las funcio-
nes y procesión que se celebraba en la festividad 
de la Asunción de Ntra. Senora; y en las funciones 
y procesión que igualmente se celebraban en el 
dia de la fiesta de S. Roque, y la función que se 
celebraba en el mes de Setiembre, fiesta de S. Desi-
derio, debiendo pasar con los monacillos y bajo 
de la Capilla del Santo, luego de acabado el oficio, 
y allí caiitar los gozos, cuales funciones costeaba 
el Ayuntamiento, siempre y cuando se volviesen a 
celebrar dichas funciones, debiéndose en todos ca-
sos por parte del mismo Ayuntamiento y por par-
te del Reverendo Cura Pàrroco, y por parte de la 
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Rda. Comunidad de dicha Parròquia, junto con 
dicho Maestro de Capilla, ponerse de acuerdo acer-
ca de la solemnidad y modo de la celebración de 
dichas funciones, y en particular acerca del esti-
pendio a los que asistan a ellas, y de que fondos se 
paga. 
2.— El Maestro de Capilla tendra obligación de 
ensenar graciosamente de canto llano, a todos los 
Benefíciarios y Residentes de la referida Iglesia 
Parroquial que se lo pidan, siempre que sea en ho-
ras regulares y proporcionadas, para no faltar al 
estudio ni al Coro. 
3.— A mas de los cuatro monacillos de Coro que 
ha de haber fljamente y de continuo el Maestro 
de Capilla tendra otros cuatro muchachos disponi-
bles, para que substituyan la falta de los primeros, 
a todos los cuales tendra obligación de ensenar 
gratis de canto, sin dejar cosa alguna de las reglas 
del mismo, siéndole facultativo ensenar a otros 
muchachos a mas de los referidos, mediante los 
pactos y condiciones que le parezcan. 
4.— El Maestro de Capilla, lucrarà según costum-
bre, tres distribuciones de Residente en todas las 
funciones de funerària o adventicio que se cele-
bren en dicha Parròquia y a que asista como tal 
Residente o como Maestro de Capilla y Residente 
de dicha Iglesia Parroquial, y las otras dos, por ra-
zón de los cuatro monacillos, a saber, una en re-
compensa del trabajo de enseíïarles bien de canto, 
y la otra, para suministrarles y costearles los vesti-
dos o hàbitos de Coro y cuanto convenga, para 
que siempre vayan vestidos y calzados con la debi-
da limpieza y decència en todos los actos a que 
asistan. 
5.— Para que dichos monacillos de Coro tengan 
algun subsidio particular que les sirva de estimulo 
a fin de aplicarse con todo cuidado al estudio del 
canto, podran entrar en falta de Residentes en los 
Viàticos y Extremaunciones de turno, que no 
sean generales,- esto es, si falta un Residente, dos 
monacillos lucraran una distribución, y si faltan 
dos Residentes, cuatro monacillos, las cuales no 
podrà cobrar por motivo alguno dicho Maestro, 
por ser propias de dichos monacillos, a los que 
deberà pagarse, y no de otro modo, como y tam-
bien deberàn cobrar todas las funciones de fun-
dado destinado para los mismos monacillos. 
6.— El Maestro de Capilla tendra igualmente tres 
distribuciones en todas las funciones a que asista 
la Capilla, que no podrà excederse ni permitir que 
sus jndividuos se excedan de las cantidades senala-
das para las funciones y actos ante expresados, y 
los demàs individuos eclesiàsticos y seglares de la 
misma Capilla, tendràn partes iguales, en la inteli-
gencia de que si faltase a dichas funciones alguno 
o algunos de ellos, la cantidad perteneciente al 
que faltaré, quedarà depositada en poder del Maes-
tro de Capilla, quien gastarà aquel fondo a favor 
de la misma Capilla en lo que sea de su agrado, pe-
rò no podrà distribuiria entre sus individuos. 
1.— No podrà exigir ni cobrar mas cantidad por 
cada una de las funciones de Capilla que se hagan 
o celebren en dicha Parròquia, que la senalada pa-
la las funciones o actos ante expresados y la que 
se acostumbra y està convenida entre el Ayunta-
miento y el Reverendo Cura Pàrroco para los ac-
tos o funciones de funerària y adventicio, asi como 
para los demàs actos de fundación; emperò en los 
demàs actos o funciones de devoción a que asista 
la Capilla, el Maestro podrà fíjar o exigir el estipen-
dio correspondiente, arreglado o en analogia a los 
ante referidos. 
8.— Serà obligación del Maestro, no separarse del 
cuerpo de la Capilla, siempre que esta salga o con-
curra en cualquier acto o función, singularmente 
en las procesiònes, no pudiendo entonces estar 
con el Clero, y si en su propio lugar, que es entre 
los individuos de dicha Capilla, y asimismo deberà 
asistir al facistol del Coro como los demàs canto-
res, y llevar el compàs en todas las funciones de 
música. 
9.— El Ayuntamiento quiere y tiene acordado, y 
se ha practicado y practica actualmente, que siem-
pre que acontezca haberse de viaticar en la Parro-
quial de Santa Maria, alguno de sus individuos, de-
berà asistir dicho Maestro, con toda su Capilla a 
dicho Viàtico, cantando altemativamente con el 
Clero, según costumbre sin paga alguna. 
10.—Siempre que por algun devoto se pague o se 
haga celebrar alguna función, y se entreguen al 
Maestro de Música, papeles de música para la indi-
cada función, a fin de que las haga cantar en ella, 
no podrà rechazarlos, però deberà examinarlos, y 
podrà aceptarlos o no según su criterio, para can-
taries por sí y por los individuos de la Capilla, es-
tando arreglados, advirtiendo que dichos papeles 
deberàn ser entregados a dicho Maestro con la co-
rrespondiente anticipación, a fin de quedar él y 
los monacillos y demàs cantores y músicos, ins-
truídos para su desempeno, siendo privativo del 
Maestro y no a otro, elegir y repartir los papeles 
que hayan de cantarse en cualquiera función, y 
ponerlos en los facistoles. 
11.—El Maestro de Capilla habiendo obtenido el 
Presbiterado, quedarà sujeto al turno de misas co-
mo los demàs Residentes de dicha Parròquia. 
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12.- Estarà obligado a dejar o poner un substituto 
para el desempeno de las funciones y obligaciones 
de su cargo, en todos los casos de ausencia o enfer-
medad, y no podrà ausentarse de esta Ciudad, sin 
permiso del Senor Cura Pàrroco. 
13.—Siempre que acaeciese la muerte del Maestro 
de Capilla, o bien en el caso que renunciase dicho 
cargo, o que pasase a otra Residència, deberà de-
jar los sobrepellices, cotas y demàs prendas que 
tengan y usen los monacillos de su Capilla, tal co-
mo se hallen entonces sin poder pretender ni 
pedir nada de su valor, asímismo deberà dejar en 
favor del Maestro su sucesor, todas las copias de 
los papeles de canto y música que haya compues-
to, y de que se haya servido la Capilla durante el 
tiempo de su Magisterio. 
14.—Tendra obligación de componer y hacer can-
tar por los individuos de su Capilla anualmente, 
una obra o pieza de música con orquesta, o a dos 
coros, cuales papeles deberàn permanecer en el 
Archivo de los demàs de la Capilla. 
15.—No podrà dejar función alguna de las que se 
celebran en dicha Parròquia, por otra fuera de ella, 
ni tampoco podrà hacer adelantar las horas de Co-
ro para acudir a esta. 
16.— A fin de que los individuos de la Capilla se 
apliquen e instruyan en el desempeno de su profe-
sión, deberà convocarlos en acadèmia siempre que 
lo considere útil o conveniente para las pruebas o 
ensayos de música y canto a donde y cuando él 
disponga, faciütando cuanto sea necesario a dicho 
efecto, y sufragando lo que sea conveniente del 
fondo que haya de las faltas y demàs de la Capilla, 
procurando que no falte ningún individuo sin legí-
tima causa, dando aviso en caso contrario al Ayun-
tamiento si faltaré algun individuo de nombra-
miento del Ayuntamiento. 
17.—No podrà oponerse a otro titulo Eclesiàstico 
de igual naturaleza al que se le concede, hasta pa-
sados cuatro ari os del dia de hoy en adelante con-
taderos. 
por vacante, pudiendo el Ayuntamiento presen-
taria a otro sujeto. 
Presente el nombrado D. Francisco Mas y OH-
ver, soltero, Diàcono, de edad veinte y tres anos, 
y vecino de esta ciudad, con cèdula personal de 
dècima clase que ha exhibido, librada por la Alcal-
dia de esta ciudad, con fecha cuatro del corriente 
Enero, bajo número trescientos veinte y dos, y ase-
gurando y apareciendo hallarse, y hallàndose a mi 
juicio con la capacidad legal necesaria para contra-
tar y obligarse acepta esta escritura de nombra-
miento de Maestro de Capilla de la Iglesia Parro-
quial de Santa Maria de Mataró, otorgada a su fa-
vor con los pactos y condiciones en ella continua-
dos, tal como queda expresado, y en el modo y 
términos en que se halla concebida, con promesa 
de cumplir fiel y exactamente todo cuanto por 
ello le incumbe, con enmienda y resarcimiento de 
daiios, costas y perjuicios en caso de contraven-
ción. Y por ser menor de veinte y cinco anos, ma-
yor emperò de veinte y tres, renuncia al beneficio 
de su menor edad, y a todo pretexto de lesión, fa-
cilidad e ignorància, y a cualquier otro que pudie-
ra utilizar, ent'erado de la eficàcia de dicha renun-
cia. Y todos los otorgantes en sus respectivas cali-
dades, suplican al Reverendo Senor Cura Pàrroco 
de Santa Maria de Mataró y al Muy llustre Senor 
Vicario General de la Diòcesis, interpongan su au-
toridad y aprobación a la presente escritura, para 
la debida admisión del nombrado Maestro de Capi-
lla, con todas las obvenciones y distribuciones que 
le correspondan. Asi lo otorgan y fírman con los 
testigos instrumentales D. Pablo Anglada y Espi-
nasa, propietario, y Enrique Riudor y Barriga, es-
cribiente, vecinos de esta Ciudad, a quienes todos, 
he leído integramente la precedente escritura por 
haberlo elegido asi, después de haberles advertido 
que tienen el derecho de leerla por si; y yo el No-
tario doy fé de conocer a los otorgantes y de todo 
lo contenido en esta escritura.= Marcelino Roca 
= Manuel Puig Galí = Ramon Saborit, secretarip = 
Francisco Mas, Diàcono = Pablo Anglada y Espi-
nasa, testigo = Enrique Riudor, testigo = + = Ante 
mi Manuel Serra y Xifra, Notario, vecino de esta 
Ciudad. 
18. —Siempre y cuando el Maestro de Capilla pasa-
se a otra Iglesia para residir algun Beneficio Ecle-
siàstico, o por cualquier otro motivo, causa o ra-
zón, deberà renunciar inmediatamente dicha Maes-
tria de esta ciudad, y no hacièndolo dentro de 
quince dias de tomada aquella posesión, se darà 
Visto en Pastoral Visita de la Parròquia de 
Santa Maria de Mataró a 23 Marzo de 1884. 
Miguel Giravent, Pbro. 
Pro. Secretario de Visita 
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